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Наукова діяльність студентів (НДС) ВНЗ “Полтавського університету економки і торгівлі” є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю та включає в себе два взаємопов'язаних елементи:
	навчання студентів елементам дослідної роботи, організації та методиці наукової творчості;
	наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом наукових керівників.
Для НДС ВНЗ “Полтавського університету економки і торгівлі” характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та у поза-навчальний час. Це забезпечує їх участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов'язану із науково-дослідною роботою, що проводиться підрозділами ВНЗ, зокрема, науково-дослідним центром «Незалежна експертиза».
Зміст і структура НДС забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки навчального процесу, що зумовлює взаємозв’язок її методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів завдань до інших, поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи. 
Методика постановки і проведення НДС з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» у навчальному процесі визначається специфікою підготовки студентів ВНЗ “Полтавського університету економки і торгівлі”, науковою і матеріально-технічною базою кафедр хімії, експертизи та митної справи, технології та організації ресторанного господарства, НДЦ “Незалежна експертиза”.
Чітка організація НДС у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє повніше виявити свою індивідуальність, сформувати здатність до При цьому для підготовки спеціалістів з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» особлива увага приділяється вивченню таких дисциплін як “Хімія та методи дослідження”, “Дослідна робота”, “Сенсорний аналіз”, “Мікробіологія”, “Товарознавство непродовольчих товарів”, “Товарознавство продовольчих товарів”, “Експертиза товарів” тощо.
Відповідно до запровадженої в університеті КМСОНП для більш повної реалізації здібностей обдарованої молоді, яка прагне до створення власних креативних проектів та наукових розробок, передбачено стимулювання цього виду діяльності студентів у вигляді додаткових балів за: виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності; участь у: предметних олімпіадах різного рівня; конкурсах студентських наукових робіт; наукових студентських конференціях будь-якого рівня тощо. А тому,  НДС з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається участь студентів у:
	роботі наукових гуртків “Радікал”, “Експерт”, вимірювальної лабораторії “Тест” НДЦ “Незалежна експертиза” тощо;
	проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр хімії, експертизи та митної справи, технології та організації ресторанного господарства тощо;
	написання статей, тез доповідей тощо.
Результатом цієї плідної співпраці науковців кафедр хімії, експертизи та митної справи, технології та організації ресторанного господарства та обдарованих студентів спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» можна вважати участь та отримання перших місць у Всеукраїнській конференція студентів і молодих вчених «Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспективи» (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), І Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (Дніпропетровський університет економіки та права), Регіональному семінарі «Менделєєвські читання» (ПНПУ), Міжнародному форумі “Пробудись, свідомий споживачу!” тощо. 


